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IN IROUI'ccio
L'alliberament de bases cs un fenomen de la nieteoritzacio quimica de
gran iniportancia agrononiica per les seves consequencies en la nutricio
mineral. De la intensitat d'aquest alliberament depenen aspectes tan fo-
namentals com els nivells, reserves i capacitat de reposicio d'elements
riutritius (BASTissE 105
1 2, SIMONSON 1970 22).









M A R M E D I T E R R X N I A
F ic. i
En clinics com el mcditcrrani, anib tnriperatm-es mitjanes relativa-
nicnt altos i and) situacib d'huniitat adequada, la nictcoritzacio quimica
prescnta iitensitat suliciciit perque siguin allibcradcs quantitats impor-
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tants de bases que influcixin (lirectanlcnt en cis nivclls nutritius o de
mantra indirecta nlitjanSant cls equilibris ionics.
En el curs de les expericncies lutes a ternlc sobrc aquests aspectes
agronornics dc la mcteoritzacio (BECII ig63-(i4),3'' hem hagut do fixar una
scrie de variables en els processor de lixiviacio, per a la qual cosa calgue
polar a punt un percolador automatic original (BEGII 196b).'
Amb aquest aparcll, en regirn dc treball en conditions «ambicntalsn
constants, en les quals hom fixa la teulperatura, la periodicitat de rentat
i el volunl de liquid percolant, entre altres factors, han estat obtingudes
notnbroses dades al Ilarg del temps, referides a la cessio de Ca, Mg, K
i Na, aixi com a les variations de pH i dc la conductibilitat total.
En una publicacio anterior (BECH 1971),' hem donat a concixer I'exis-
tcncia de components rftmics en l'alliberament de bases en el transcurs del
temps, fet que fins avui dia havia passat desapercebut.
La present tc per objectc de precisar les fonts origin:lries del calci
i dcl potassi en cl saulo i cxposar cis resultats obtinguts en I'alliberaulent
experimental, referits al calci i al potasi.
Aquest valors experimcntals presentee on evident intcres agrotlonlic
aplicat, perquc orienten sobre els nivclls de cessio ionica natural, utils
a l'hora de planificar uns prograuies adequats de fcrtilitzacio i nutricio
vegetal.
De passada, hi stin indicades les caracteristiques fonamentals (leis
sols granitics del Maresnlc, i tantbc holll hi discuteix l'existencia (IC cal-
caria secundaria en alguns indicts i la seva influcncia sobre la vegetacio.
MATERIAL: ORIGEN
1:1 pa is
La comarca del Maresme ocupa l'estieta bandy litoral situada entre
la divisoria d'aigiies de la Serralada de Llcvant i cl mar. Limita al NE
antb el delta de la Tor(Icra i al SW amb cl tulti de Montgat.
En aquest pals gr:ulitic, de formes luaus, inserit dins Cl gran batolit
hercinia del NF; de la Peninsula Ibcrica, hom hi pot (listingir, es(Iucnut-
ticament, tres uuitats gcontorfologiqtics, (Iisposades a maucra de graons
longitudinals parallels a la costa:
i) El vessant tnarftini de la Serralada Litoral, tic forules arrodouides
-turolls-.
2) Un reply intclmali, (Pmts too lit d'alcada nlitjana, be que no
uniforutc, puix que va des duns 20 lit al surf this a tins 20o lit vers cI N.
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En molts indrets csta dcsf gurat a causa de 1'erosio de torrents i rieres
que hi han excavat valls perpendiculars a la costa.
3) La Plana costanera inferior, ben desenvolupada en alguns indrets
grades a 1'accio conjunta dels cons de dejeccio dels torrents i rieres i als
aports deltaics per corrents marins, i molt migrada, per contra, en altres,
com vers el NE, on desapareix i el grao intennedi origina una costa
brava.
Ll [UE9 M=I= ED =Z [E] a].
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Els materials predominants son els regolits i saprolits granitics ( ^^saulo»,
al pail) que serveixen de coca mare a la major part dell sols de la
comarca.
La major part del Maresure es troba rota la in(lucncia d'un clima
naecfilerrrcni subhu»rit , varietal nzilja^ia (sistematica d'EnrsExcr:x i9JJ).14
llalt la Serralada do Llevant passa a ^nedite^rra^ri humil. Aixo es tradueix
en hiverns tebis i estius suaus , amb 1'oscillacio termica anual minima
do Catalunya i la rues alta tcmpcratura anual ( rG° G) (M .4sncxs x958).'"
Respecte a la pluviositat , hi ha una acusada variacio estacional tipica
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del clima nlediterrani , anib els maxims de primavera i tardor i cls miniuns
d'estiu i hivern, be que a l'estiu plou discretament. El valor anual mitja
es d'uns Goo nun, pcrb amb variations importants d'un any a l'altre.
Aquesta comarca resta dins la rcgio fitoclimatica IV, d' (1966).
Els valors del coeficient pluviotcrmic d'Enn1ERGER oscillen entre 50 i 100,
i els dc l'index de LANG entre 35 i 6.
want a vcgetacio (Bom)s, A. 1gr1o,9 MONTSERRAT 1955,19 LAPRAv 1962-
1971),16• 17 podem dir que la gran associacio dominant climax es O uerce-
tum ilicis galloprovinciale , es a dir, cls alzinars, pero corn que hi ha molta
degradacio , sobretot antrbpica , les pinedes de Pinus pinea , associades anlb
Anthyllis cytisoidcs hi queden molt afavorides . Pero la desforestacio ha
prosseguit historicament per la implantacio de vinya , garrofers, olive-
rcs, etc., fins a la part alta del gran intermnedi , i actualment , per 1'afany
especulatiu de les aurbanitzacionsu , molts indrets han restat erms . Llavors,
sobretot al solell , es desenvolupen be prats d 'Hyparrhenia hirta i Brachy-
podium ramosum.
Trots fonarnentals dels sols granitics del Alaresme
Malgrat que cls sols climax siguin les terres brunes, quc poden pre-
scntar un principi de rental cap al Corredor i Montnegre , aquestes
es troben en replans de poc pendent i bona vcgotacio i la cosa nibs frequent
son els regosols i sols regolitics granitics , sense a penes desenvolupa-
ment; hi trobem cl pas gradual des dels saprolits als this, i cs molt
diffcil de poder afirmar on acaba Fun i on comenca l'altre. Aquest fet
es afavorit per la intensa erosio , deguda al pendent, and) importants
fcnbmens de colluvionanlent , decapitacio de perfils a les parts altes i apa-
ricio de perfils complexos a les parts mitjana i baixa.
Propic-tats fisiqtics
Textura arenosa i Son per tans sorrcncs, Ilcugers. Abscn-
cia de veritable estructura. Gran pernlcabilitat, que implica perill de
rentat dels adobs.
El molt bon aireig afavorcix i'oxigenacio de les arrels i el creixemcnt
rapid.
Hi ha una propensio a la dessecacio, per retencio deficient d'aigua en
mancar la porositat Tina.
Color grin bru clar a bru (1oYR 5/3). El hue gairebc sempre cs ioYR;
cl value oscilla entre 3,5 i 7,5 i el chroma de 2 a 4.
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Cit racteris tiqit es quiin igtics
El pH compren una gamma de valors cntre (i,,I i 8.
Generalment els pH neutres i llcugerament acids son As sols de la
plana baixa i dalt la serralada, mentre que al gran d'enmig son fre-
giicnts cis valors de pH lleugerament alcalins fins a 8. Aixo en general
cs degut a la presencia de calci lliure en aquest nivell.
Oonm u I
ANAI.ISI DELS SOLS I)F. L'EXI'ERIMMHNT
,11-trc,< Ntin).






zona mitjana zoua mitjana zona l aiaa
o> Grava/0 18,6 % 43,2 % 21 0
Analisi mccanica
Arena grossa 71,3 % 81,4 67,6 vl^
Arena tiny 19,2 11,4 19,9
I.litll r),q 1,1 5.5
Argll;t
7 0
1)11 (cii II, O) 7,2 8 6,8
Id I (en CaSO1) 7,2 7,6 6,r)
C(1ICa - - -
M. organica 1,21)6 0,22 1.48
Bases cxtractablcs en Ac,
K
NIII, p147
270 ppnl. 115 PPm. 145 PPm.
Na 115 Ppnl. Ito 1)pm. 145 ppm.
Mg lop ppm. I ni ppnl. ;328 ppm.
Ca 26.10 ppm. 1800 ppm. 1.140 ppIn.
FIX net I:;1
Conchlctibilitat 0,456 mnlhns 0,1.15 nunhos 0,23 nln)hos
Sals totals 1,451) 9/litre 0,41)4 g/litrc 90,767 9/litre
C.1. C. 5,57 m.c. °Jo 5,7 nt.e. % 7,4 m.e. %
Anitlisi (101l)ica total
Sio, 70,90 70.2(9 67,04
A103 12,151 12,80 14,62
Fc203 4.55 3.7 3 4.46
MgO 1 ;i3 I ,24 1,07
CaO I ,' q 1,87 1,87
Na,o 2.39 2,5(9 2,56
K2o 2,81) 3,01 2,61)
H2o + 2.05 1,58 ,3,82
H2o 1,78 1.111 1,46
Total 99.43 98,55 99.59
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Co3Ca. - Des d'absencia, a les parts baixa (Vilasar) i mes alta, amb
una logica correspondencia amb els valors de pH, fins a un 8 % a Pre-
mix de Dalt i Alella, per exemple.
Materia organica. - Pobres en general. El valor mitja cs de 2 LJo;
0,5 % es dels baixos, i 7 % es dels maxims trobats.
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Micromorfolbgicarnent, el tipus d'humus cs Mull amb transicions a
Mull-Moder cn alguns indrets.
Son sols pobres en bases, de baixa capacitat d'intercanvi, corn corres-
pon a la poca proporcio d'argila i materia organica.
En el Quadre I resumim cls resultats de les analisis de Ics mostres
seleccionades per les expcriencies d'alliberament. Han estat escollides dues
mostres del gran intermedi, un regblit -nrostra num. rr; Iloc: Prcmia
de Dalt- i, d'un altre indret do la matcixa localitat, un saprolit -mos-
tra num. 4-. De la plana inferior ha estat seleccionada la niostra num. 7
de Vilassar de Mar.
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I^Ialgrat tot el que hem exposat referent al calcari del grad
a li d'evitar un execs de Ca++ en lee ehpericncies lee mos-
tres seleccionades 4 i ^ no porter calcari Iliure.
La mostra num. ^ no cs sino la num. 4, a la qual ha cstat suprimida
la sorra grossa (hi recta per tart tota particula inferior a o,2 nun).
iUillerr^ls del sau^lo origelL de calci i ^iotassi
associa la fertilitat potential a la reserca d'ions nutritius que
es troben dins la xarxa estructural dels minerals, especialment silicats,
AL[/BfRAME'Nl GLOBAL Df R^TASSI 1 CAL.CI
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de lee fraccions llim i arena. Les dices fraccions, en climes temperate,
constituei^cn anelles en lcs cadence de meteorit-
zaciei, susceptihles d'allil/erar lent:unent, pero d'uua manes gradual,
quantitate substancials d'clcmcnts nutritius.
Antics cstudis (HeNnxu;x i ja posarcn do
manifest aquest aspecte de la meteoritzacio partial de cents silicats pro-
vinents de 1'altcracio del granit i que cren portadors d'una gran reserva
de bases.
GxnN^r i Hrrr afirmcu que cn cols pot i rice en
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no intercanviable to floc sempre amb la mateixa rapidesa anib quc es
assimilat per les plantes.
Segons DU"rIION (1970),13 experiments duts a terme en altres sols sobre
sorra granftica confirmen la participacio dels minerals primaris en la
nutricio potassica de les plantes.
Minerals presents portadors de calci
Les plagioclases de la granodiorita del Maresme son la font prinuu is
mes important dc Ca. Hom les troba en una proporcio que oscilla entre
13 i 19 °',,, i son 1'andesina, l'oligoclasa i 1'albita-oligoclasa.
Altres minerals, a causa de la diffcil alterabilitat, com l'epidota, o 1'es-
cassa prescncia, coin 1'hornblenda i 1'apatita, son menus importants.
Quant a minerals secundaris, el mes important es la calciiria, de la qual
parlem mes endavant.
Minerals presents portadors de potassa
El rues important es la biotita , per tres raons : a) la seva abinidan(ia
en la granodiorita, en la qual es troba en una proporcio quc oscilla entrc
15 % i 25 ^1; b) el considerable con(ingut en la dita base que presenta
aquesta mica (61y,, ); c) la relativa facilitat d'hidrolisi , que permet [III
aprcciablc allibcrament dc potassi.
Be que quantitativament , de mancra absoluta , 1'ortosa i la microclina
cuirnagatzemin chins liars estructures bastant do potassi, podeni dir quc
cn son rclativament pobres , puix que 1'alliberen 11 1 o1t lentament , sobretot
en cl cas de la microclina.
Respecte als minerals secundaris , les argiles illites i vermiculites (,G-
xem> cl K provinent de la hidrolisi dels primaris ; aixi eviten quc cs
perdi per rental i ensems cl fan assequiblc a les plantes, a traves do
1'estadi intcrcanviable , per cxemple , de les montmorillonites.
La calc(iria securiduria i la vegelacid
Crcicrn que lit calcaria secunduria to dos orfgens:
a) Aulocton, en l'anortita de lcs plagioclases de la comarca, dc les
quals prove segons la reaccio esquematica:
CaAl1Si2O8 + H2CO3 + H2O = H1,AlSi2O2 + CaCO3
Aquesta hidrolisi ha estat afavorida pcl desplacament de 1'equilibri
vcrs la dreta, a causa de la redissolucio de calcari.
CaCO3 + H2CO, Ga(HCO,)2
6o
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L1 bicarbonat de calci, soluble, es mobilitza, circula fins que arriba
a zones favorables at retroccs (lei sistema i cle nou precipita calcaria, que
cimenta diaclases, regolits i saprolits granitics.
Una d'aquestes zones es el grata intermedi, que suposa una ruptura de
pendent, i alhora afavoreix I'evaporacio de les aigues edafiques de rentat
ALLBERAMENT GLOBAL DE POTASSI I CALCI
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lateral que, carrcgades de CO_, provenen dels sols forestals dels cims de
la scrralada. Sill) ultL'lniamen t hi ha una perdua de tensi() de C0,.
Aquesta doble conscgiicn(ia, no cs degnda nonlcs a causes topogra-
fiques, sin() tanlbc a efectes de dcsforestacici.
b) AllTicton, formant una part substancial dcls IIims loessics diposi-
tats a la coniarca en cpoqucs passades.
Aquesta calcirria explica Ia presencia at Niaresme d'una serie d'especies
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calcifiles a manera d'illots enmig de la flora silicfcola, que cs majoritaria,
fntimament relacionada amb el granit.
Aixi apareixen espccies calcifiles com es ara: Coris ^nons^^cliensi.c.
Pha^ag^talon ric^^esl^re, Arraarn^athlts retro^lexus, Che^to^ocliltm 1^ol^rys, Orionis
^n^be,rcens, Plnn^ngo ^^s^^llium, Anllrl^llis c^^lisnides, que cal associar abnen^^s
a Ilcxs de silicals basics.
0u:v^ar. II
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Les tuostres Toren sonueses a extraccio continua amb aigua destil•latia
en percoladors auloutittics de opus original (Br:cn tq(i(i) nunttats en bate-
ria i Ireballaut en conditions extrapolables a les naturals, e^^itant, Pero, les
variations climatolog^icfues del lerren^^.
Aixi, la bateria fou disposada en 1'iuterior d'un ternu^stat regulat
a ^o° C.
En les nostres expericncies ha funcionat una bateria d'extractors amb
un d'ells sense nu>stra, que constitueix la prove en Blanc, per evitar o re-
duir els errors provocats per cessid iimica de les parets de vidre <le 1'apa-
rell, possihles contantinacions, eTc. ^l^,n els altres fou disposat un pes
de :uo gr de terra tiny (dimensions inferiors a 2 nun i, a la tuostra
num. 8, inferiors a o,2 mm).
^2
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La lixiviacio tenia hoc cada 24 hores de manera automatica; diaria-
inent passaven 33 cc d'aigua destillada.
Obtenciri i delerminacid analilica dels exlrets
Cada set (lies, eren canviats els extrets concentrats dels matrassos per
175 cc d'aigua destillada, despres de rentar-los.
El liquid concentrat, mes cis dels rentats, eren rasats fins a 200 CC
i aixf restaven a punt d'esscr analitzats.
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El Ca ha estat determinat quantitativament per complexonretria amb
EDTA, j el K per espectrofotouretria de Hama (fotbrnetre ((Meteor)) con-
nectat a galvanouretre de mirall ((Kipp Delft)) tipus ((AL 3".
Respecte a la precisici dels nretodes elnprats hem de dir que els errors
han restat molt minirnitzats a causa de 1'actuaci6 d'un sol operador i de
la practica d'una sistematica prova en blanc d'extracci6. Aquesta prova
fou sotmesa a identic tractament que les Tnostres experimentades nums. 4,
5, 7 i 8, i hi foren fetes les mateixes determinacions.
Els valors de Ca i K obtinguts en la dita prova foren restats sistema-
ticament dell corresponents a les nrostres 4, r,, 7 i 8 de la rnateixa data.
D'aquesta rnanera, a rues de disrninuir molt els errors en les tecni-
ques analitiques, tambe foren evitats cis deguts a Ia possible cessio ionica
pel vidre dels percoladors i a la possible variacid en el temps de la mi-




Els resultats que en el present treball han estat obtinguts
d'una serie de dades experimentals que compren des del
4 de setenibre de 1964 fins al 4 d'abril de 1966, 84 valors per a les
mostres 4 i 5 (series Ilargucs), i del 15 de mare de i965 fins a la mateixa
data final, 54 valors per a ics mostres 7 i 8 (series curtes).
Els expressem en parts per (ppm).
Han estat totalitzades les dades d'alliberament global de cada mostra
i base per trimestre. Aquest valors trimestrals ban estat representats en his-
togrames, disposats per tal de poder comparar els dos cations, d'una ma-
teixa mostra, trimestre per trimestre (figs. 3, 4 i 5). En aqucsts histogra-
mes, a mes, hom pot seguir 1'evoluci6 d'alliberament durant quatre tri-
Inestres.
Altres figures mostren els histogrames d'alliberament trimestral
parant totes les mostres (figs. 6, 7, 8 i g).
Discussio
De 1'examen d'aquests histogrames, deduiin:
Potassi
En la mostra num. 8 (is la num. 4 sense 1'arena grossa ) 1'alliberament
es molt important en el printer trimestre i bastant considerable en el
segon; resta estabilitzat en arribar a mig any.
En la su m s. 4, 1'alliberai n ent important es limita al printer trimestre,
i el valor del segon trimestre cs sentblant al del tercer i del quart.
Al cap de 1'any descendeix a un nivell inferior.
La diferencia entre les mostres 4 i 8, radica , doncs, en el fet (file, per
a la printera , la fasc important Wall iberament queda if primer
trimestre i en ]a segona , per contra , resta fins arribar a ntig any'.
Pensem que es degut a la major riquesa en fraccio Tina, en la
qual son incloses argiles del tipus illites ( alterites de tipus interntedi
biotita -illita i illites) (file fixes el potassi i el van cedint gradualntcnt.
Quant a les altres dues mostres, la niun. 7 allibera en tots els trinies-
tres xifrcs mes elevades de potassi que la ninn . 5. Aixi cs logic a causa de
la composicio granulomctrica i mineralbgica de les clues mostres: la
nuns . 7 es un su ] granitic de ]a plana inferior i, contri r iament, la uiuu. 5
6:1
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es tin regolit del gran intermedi, material evidentment lnenys madur
i poc meteoritzat, aulb nienys fraccio d'argila.
Calci
Hi ha una semblanca, logica, entre les mostres 4 i 8, per-6 la darrera
presenta valors superiors en tots els trimestres.
El valor global del segon trimestre es ales alt que el del primer en
la nlostra nuns. 8, cosa que no ocorre ni en la 4 ni en cap mes. En la
nlostra 4 el valor del quart trimestre supera el del tercer. Aquest dos
fets possiblenlent estan vinculats amb els fenonlens de ritmicitat que
exposen en altres llocs (BECH 1971-72).8
Els valors de la mostra nuns. 5 tendeixen a disminuir a partir del
segon trimestre, i arriben ja en el tercer trimestre a valors bastant
baixos -inferiors a 8 ppm-. Per contra, en la mostra 7 els valors
corresponents a tots els trimestres son superiors, i adhuc el del quart
trimestre es mes alt de 8 ppm. Aixb probablement es degut que la mos-
tra 7 es tracta ja d'un sol alnb un major grau d'alteracio qufmica de
les plagioclases, mcntre que en la mostra 5 aquests feldespats presenten
nonlcs tin principi d'altcracio.
La mostra num. 5, a la fi del tercer trimestre ja arriba a uns valors
baixos d'estabilitzacio, mcntrc que en la n6111. 7 finalitza el quart trimestre
sense que hi hagi cap sfnlptonla que allo passi.
Aqucst fct 1'interpretein dc la manera segiient: els minerals primaris
del regolit -mostra num. 5-, menys alterats, sofreixen un atac facil
nonlcs a la periferia, que sera consentida, pero en progressar la hidrolisi
cap a 1'interior, les xarxes silicatades fresques ofereixen una forta re-
sistCncia.
Per contrast, en la nlostra num. 7, sol granitic de la zona baixa,
1'espessor del cortex d'alteracio initial dels grans feldespatics es superior
i per taut 1'atac pot prosseguir durant mes temps alliberant xifres consi-
derables de calci i de nianera sostinguda, amb un pendent ales petit en la
g! 1flca do cessio.
Ls/iidi coinparatiir entre els alliberainents de calci i de potassi
de les rliverses nioshcs
NI ostra 1111111, 5
En el primer trimestre, la quantitat de Ca es una mica mes gran
que la de K (vegcu fig. ri).
En cis altres trimestres el K avantatja Ileugeralnent el Ca.
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Una explicacio d'aquest let pot esser la seguent: la mostra cs un
regolit del grad intermcdi, del qual ja hem dit quc s'cnriqueix en calcari
Iii tire, i fixa Ca en el «paisatgcn, en el qual recta coin aentrauopat»,
scgons expressib (IC Tnuut° (tg6q). "' Hi ha poca fraccid d'argila i per sobrc
del K intercanviable i fixat predomina, al contenSament, cl Ca.
Despres, ja en els altres trimestres, aquest execs de Ca haunt estat
rental i les biotitcs comncncaran a evidcnciar el scu paper en la hidrtolisi,
antb un cert avantatge enfront de lcs plagioclases.
Una prova rocs d'aquesta preponderancia inicial del calci, la tcnint
en l'elevada relaciu Ca/K d'intercanvi (15,6) enfront de 9,7 i 9,9 de ics
altres mostres.
N1ostra nuns. 7
En el primer trimcstre 1 ' alliberament de K ha superat el de Ca. Aixo
noateix s'ha esdevingut en cls dos darrers trimestres , i he que les dife-
rcncies no han estat pas iruportants , sernbla que tcndcixin a igualar-se
les quantitats. Contrariamcnt, durant el segon triuicstre la quantitat de
Ca cedida ha estat noes gran que la de K.
Recordenl que la mostra 11u111. 7 es tiacta dun s6l de la plana baixa
i per tant , tar cono evidencien les analisis , ja posseeix una apreciablc
proporcio d'argila (7 %), la qua), unida amb la fraccion Him, arriba fins
a un 12,5 `/o•
Ambducs fraccions f ines juguen un paper important , per llur aprecia-
ble capacitat d'intercanvi , en la primera fase d'alli.berament, en la qua) cs
cedit prioritiurianlcnt K intercanviable i tanobc del fixat per illites i vcr-
miculites . En els altres trimestres la quantitat de K alliberat disnninucix
gradualnlent, puix que s 'ha de nodrir fonamentalnlent de les biotites.
El Ca intercanviable, mcs cl do la hidrblisi de les plagioclases allortit ill ties,
arriba llcugcrament a supcrar el nivcll do cessiO de K en el segon trimcstre,
pert) ja en el terccr i en el quart . la mcs facil alterabilitat de les biotites
fa que en el fornintent de bases el K sigui lleugerament ntajoritari. Pos-
siblement aquf tc intportancia el fet que , tractant-se (1'1111 s61, les plagio-
clases hagin disrniuuit respecte als regolits i saprolits, per alteraciu, tar
corn hem apuntat en 3.1.2.
MostreS 4 1 8
Es tracta (Fun sapro Iit, de la zona intcrnlcdia (num. 4), i el mire. 8
cs la fraCCih inferior a 0,2 alit del 111111). 1: per tint, resulta relativa-
nlent enrignit en fraccions fines fins a un 3(i,55 % (12,5 °J argila i 2,1 %
)lint).
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En els trimestres printer, tercer i quart, Ca i K presentee el mateix
ordre rclatiu de cessio ionica.
En el primer trimestre el K alliberat destaca molt sobre el Ca. Aquest
fet ben clar en 4, es molt mcs pales en 8.
Els histogrames de la ntostra num. 4 evidencien que, excepte en el
printer trimestre, la sortida de Ca ultrapassa la de K. ja hem dit que
aixo cs explicable per la proporcio considerable de plagioclases anor-
titiques en aquest saprolit.
En la mostra 8, a causa de 1'increment rclatiu de fraccions fines, la
superioritat de sortida del K s'estcn tanibc al segons trimestre, peso en
el tercer i en el quart es el Ca el que domina.
Alliberament, textura i canvi de bases
L'alliberament es un fenomen Hies general, que inclou l'intercanvi de
bases i, a ntcs, processor de «desfixacio» i sobretot d'hidrolisi. No cal dir
que, als primers estadis, la cessio d'intercanvi tc tin paper preponderant
i, als darrers, l'alliberament es nodreix sobretot de la hidrblisi.
Podent, dots, distingir tres fases en Its corbes d'alliberament (i histo-
grautes respectius): Una, initial, amb alliberament d'intercanvi, d'unes 3
a 6 setmanes de durada; una fase mixta en la qual coexisteixen l'inter-
canvi, la ((desfixacio)) i la hidrolisi, de sis a dotze setmanes, i finahtent,
una tercera fase, la mcs llarga, d'estabilitzacid progresiva en la cessio,
purament d'hidrolisi.
Herat pogut posar de manifest aixo gracies a utilitzar un liquid perco-
lador molt poc agressiu -1'aigua destil•lada- i a la llarga durada de
les experiencies (84 setmanes).
Les xifres globals d'alliberantent de K estan d'acord and) cls valors
d'intercanvi. Son mcs alts els valors de K d'intercanvi en els saprolits (4),
i hi ha valors intermedis per As sols de la zona baixa (7) i inferiors per als
regulits del grad mit(5).
Els valors de Ca d'intercanvi de Its mostres experintentades no sent-
pre es correlacionen positivantent amb els d'alliberament global. Si, per(),
que guardcn rclacio directa en el cas dels saprblits.
Fit general, a major proporcio de fraccions fines, him i argila, tc hoc
tin alliberament mcs gran i, al contrari, a menys fraccions fines un allibe-
ramcnt ntcs petit. Aix() ens ho indiquen cls histogrames corresponents a
les mostres 8 i 5.
Realnnent els casos extrcins son forca evidents, i s'hi dona una estreta
rclacio invcrsa entre allibcraments i dimensio dc gra.
"l'anniateix, en casos intermedis en que Iii ha menys diferencia gra-
nulomctrica, aquesta regla presenta ntoltes exceptions. Si coil! en el cas
fi7
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de les mostres 7 i 4 la diferencia es poc acusada, pot arribar a esser mes
alt 1'alliberament sostingut per part d'un material mes llcuger.
Per tart, podem dir que a granulometries semblants, 1'alliberament de-
pcn de la composicio mineralogica i del grau d'alteracio inicial de la
mostra.
La textura dels sols influcix sobretot a traves del complex d'inter-
canvi, en les primeres fases d'alliberament.
Per aixo, adhuc en el segon trimestre en la mostra 8 el nivell de cessio
de K es superior al de Ca, igual que en les mostres 4 i 8 primer trimestre
(vegeu figs. 3 i 4).
Pero, un cop els mecanismes d'intercanvi i fixacio han fet el seu paper
preponderant, deixen floc principal a la hidrolisi i resta ben patent que
en aquesta fase l'ordre d'alliberament ionic el definira especiahnent la mi-
neralogia dels materials.
CONCLUSIONS
La font prilnaria mes important de Ca son les plagioclases, i el calca-
ri com a origen secundari en alguns indrets, en especial al grad interlnedi.
Les biotites i derivats d'alteracio son cls fornidors principals de K.
En les nostres expericncies de percolacio ((suau» i controlada (;;3 cc
diaris d'aigua destillada i mostra a temperatura constant de 30° C) de
regolits, saprolits i sols granftics del Maresme, els histogrames d'allibe-
rament de calci i potassi, en lfnies generals, niostren tres fases:
-Initial, amh els valors mes elevats, deguda sobretot a l'alliberantent
d'intercanvi i potser, segons cls materials, tambe hi participa una certa
<<desfixacio». Sol durar de tres a sis setmanes.
-Mi.xta, en la qual coexisteixen encara 1'intercanvi, la udesfixacio»
i la hidrolisi. Dura de sis a dotze setmanes, segons el tipus do material.
S'allarga si la proporcici d'argila auginenta.
-D'eslabililzacio; es la fase final, la uses llarga, de disminucio pro-
gressiva i lenta en 1'alliberament, en la qual ocorre unicaulent la hidrolisi
i acaba tnantenint-se dins uns valors Iuinilns estahilitzats, que depenen
del tipus de minerals i grau d'alteracio initial de la mostra (essent cons-
tants el volum de rentat i la temperatura).
En les dues primeres fases, pesa molt la textura i el tipus de minerals
secundaris; en l'ultima, a mes, els minerals primaris.
A la fase initial, la quantitat i el tipus d'argila es molt important, per
la seva relacio anib el complex d'intercanvi i and) el poder fixador de
K per part d'illites i vermiculites. Si abunden aquestes dues filites, Ilur
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influcncia es fa notar adhuc en la fase mixta (vegeu mostra 8), que s'allarga,
en detriment de 1'aparici6 do la darrera fase.
L'alliberament de potassi resta mes Iligat que el de calci a la proporcio
dc fraccions fines, i sernpre en sols i saprolits cs superior al de calci en
el primer trimestre.
L'ordre d'alliberament de Ca i K no sernpre es mante igual en el temps.
El Ca cs mes constant que el K en l'alliberament.
Con) menys alterat es un material (vcgeu regolit granitic nuns 5) mes
paral-lelistne hi ha en les dinamiques d'alliberament de Ca i K.
Els regolits son cis unics materials que assoleixen un superior allibe-
ranient de Ca sobre K en el primer trimestre.
Hi ha correlacio entre els nivells d'alliberament de calci i potassi en
les diverscs mostres, es a dir que s'acomplcix que:
Ca 8 > Ca4> Ca7> Ca 5
K8> K4> K7> K55
Ele valors globals d'alliberament son subtancials i cal tenir-los en comp-
te en la probleinatica de la fertilitzacio a Ilarg terme.
Els valors do K d'intercanvi en les niostres guarden una estreta rela-
cici antb els d'alliberantent global, i son mes alts en cis saprolits (4), ntcs
baixos eu cis regolits (5) i intermedis en c1 sols (7).
Els valors (lc Ca d'intercanvi no sernpre es correlacionen amb cis
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